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Название программы для ЭВМ:
Программа для распознавания отклонений в поведении школьников младших и средних классов
(Часть 2)
Реферат:
Программа для распознавания отклонений в поведениишкольников младших и средних классов
предназначена для использования в учебных заведениях для получения общего образования с
целью принятия решений о профилактических и корректирующих мероприятиях. Программа
реализована с использованием технологии нейронных сетей и применяется в связке с системой
видеонаблюдения. Программа позволяет выявить признаки отклонений в поведении учащихся
младших и средних классов, провести экспертную оценку (индивидуальную или групповую) по
требуемым критериям с помощью метода анализа иерархий. Программа предназначена для
лиц, ответственных за принятие решений по назначению мероприятий, направленных на
профилактику и корректировку поведения учащихся.
C#Язык программирования:
30,4 КБОбъем программы для ЭВМ:
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